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つながる。 現在、 実施されているクラスター政策は、 第一期が終了し、 第二期へと移行する節目の時期に当たる。
二つの交流の視点から、ネットワークのアーキテクチュアを客観的に把握し、評価する手法の定式化を試みた。 
具体的には、国内に形成された主要なネットワークのアーキテクチュアについて、ネットワーク分析の手法を
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つなぐネットワークである（例えば、Smilor et al. 1988, Saxenian1994, Maillat 1996, Maillat & Kebir 1998, 
Porter 1998、坂田他 2005a を参照） 。3要素の間には、例えば、インフラやネットワークの充実が新たな企業を
誘致する効果を持ち、活動主体の集積の厚みを増す一方、活動主体の集積が、需要の増大を通じて、専門インフ
ラの整備を促すといった密接な連関がある。これらのうち、分野を超え外部にも開かれた形のネットワークとい











ーションの創発力を直接的に高めるものと考えられる（Acs et al. 2002, Maillat 1996, Maillat&Kebir 1998, 
















                                                  




































                                                  
5 我が国の産業政策史では、1995 年に成立した事業革新法において、このような活動を初めて明確に定義（ 「事
業革新」 ）し、事業革新を促進する税制、政策金融等の政策的な措置を規定した。その流れを汲む産業活力再生特
別措置法では、 2007 年の法改正において、 外部から取得した経営資源の活用方針として産業技術の研究開発に力
点を置いた「技術活用事業革新」を規定し、また、異分野融合について「経営資源融合」の概念を規定。これら
について、設備の加速償却、組織再編に関する商法特例等の支援を行うこととした。 




と比較して、 集合や離散の頻度が高い柔軟な関係であると言えよう。 我々はこれを 「遠距離交流」 の効果と呼ぶ。 
結論として、近距離、遠距離、双方の交流に関し良好な環境を提供するアーキテクチュアを持ったネットワー
クが 2 通りのメカニズムを効果的に動かし、イノベーションを加速すると考えられる(先行研究として、例えば、












Watts とStrogatz による論文発表(1998 年)以来、今日、‘small-world’ networks が注目を浴びている。結論か
ら先に言えば、先の視点から、この‘small-world’ networks の特徴を持ったネットワークが存在する地域経済圏
は、知識産業の高い成長を可能にするものと翻訳できる（坂田他 2006a,b） 。 ‘small-world’ networks とは、任
意のノードからノードまでの平均距離（平均パス長 L）がランダムネットワークの場合と同程度であるにもかか









































に属する地域が 5件（北部九州、近畿） 、その他が 7件である。中核的な市としては、大規模な政令指定都市（例
えば、大阪、福岡） 、小規模な政令指定都市（例えば、札幌、神戸） 、政令指定都市でない県庁所在地（例えば、










                                                  
8 Watts&Strogatz(1998)は、性格の異なるネットワークを一括して議論し、クラスタリング係数(C)の実測値が
ランダムの場合の理論値の 10 倍以上、平均パス長(L)の実測値がランダムの場合の 1.6 倍以下のネットワークに
ついて ‘small-world’  networks に分類している。 
9 これらと連携している国レベルの施策として、他に、 「食料産業クラスター推進事業」がある。 6 
のような事業化を重視した産業クラスター計画と地域における先端的な技術シーズの創出を重視した知的クラス
ター創成事業及び都市エリア産学官連携促進事業とは、補完的な関係にある。我々の分析対象に関しては、産業













































クロ的な構造を示す。 具体的には、 まず、  ‘small-world’性を測るために必要な 2つの指標を計算する。 一つ目は、
グループ化の度合い、又は、人間関係のネットワークに喩えると、共通の知人を持つ 2人がまた直接の知人であ
る確率を示す指標であるクラスタリング係数(C)である。具体的には、ネットワーク中のノード vがＫv個のノー
ドと隣接している時、理論的に Kv 個のノード間に存在しうるすべてのリンク、すなわち、Kv(Kv－1)/2 本に対











算し、実績値と理論値の比率である C/Cr 及び Lr/L を算出することによって、評価を行う。 
CとLは、ネットワークの平均的な姿を把握するための指標である。一方、ネットワークの内部には、リンク
の密度の差異があり、その姿は一様ではないことが予想される。事実、先行研究である坂田他(2005b)では、業種
別又は企業系列別に密な結集が生じ、 リンクの密度が高くなる部分的な凝集(これを我々は 「モジュール」 と呼ぶ)
が存在することが明らかとなった。そこで、リンクの密度の差異を捉える指標として、ModularityQ を用いる。
ModularityQ は、下記のように定義される(Guimera et al. 2004, Newman 2004)。 













































化を把握するため、同じ方式で構築された 2000 年と 2005 年時点のデータベースを用いて、異なる 2 時点にお






(within-module degree: Z 値)」を縦軸とし、 「モジュール間分散度(participation coefficient: P 値)」を横軸とし





モジュールの間をつなぐ機能が高いことを表している。このマトリックスでは、Z 値が 2.5 を超えるノードをハ
ブと位置づけ、更にその位置によって、ノードを 7種類に分類している。 







  2000 年と 2005 年の 2時点について、分析結果を総括したものが表 2-1 及び表 2-2 である。これはネットワー
ク分析の結果、判明した最大連結成分についての分析である。従って、対象・地域分野であっても最大連結成分
                                                  
14 Acs  et  al.(2002)も、イノベーションの地理的集中を議論する際に、イノベーション数のデータとともに、特許
データを用いている。 
15 Guimera & Amaral (2005)は、両指標を次のように定義した。z-score は、当該ノードが、自身が含まれるモ
ジュール内でどの程度よく結合しているのかを表し（how well-connected node i is to other nodes in the 
module） 、Pは、当該ノードが持つリンクが複数のモジュールにどの程度、分散しているのかどうかを表す(how 





ノード数は 3万1千、リンク数は 13 万6千である。 
12 件のうち、大規模なネットワークは、大阪モノづくり、関西医療、九州半導体（ＬＳＩ） 、九州（福岡中心）
環境の 4 件である。これらは、3 千を超えるノード、1 万を超えるリンクを有している。いずれも伝統的に産業
集積の厚い太平洋ベルト地帯に位置している。 中規模なネットワークは、 北海道アグリバイオ、 長野モノ作り （精
密中心） 、札幌バイオの 3件であり、残る 5件はノード数 1千件程度の小規模なネットワークである。 
最初にマクロ的な評価を行う。ノード数とリンク数の規模について、2000 年と 2005 年で比較してみよう。12
地域・分野合計で、それぞれ 16%、18%増加している17。また、個々の地域・分野についてみると、全ての地域・
分野で拡大をしている。従って、この 5年間にネットワークの規模は、拡大をしたものと評価できる。増加した
ノードの数は 4,300 である。この数字は、12 地域・分野だけのものであることを考えると、政府が発表している
全国の産業クラスター計画(17 プロジェクト)で新たに組織化した企業数 9,800 社、大学数 290 との数字は、政府
の関与の無いネットワーク化や取引企業を介した間接的な参加まで含めると過少評価となっている可能性が高い。  
一方、ノード当たりの平均リンク数についても、多くの地域・分野で増加となっているが、減少している地域・
分野が 2件（関西医療、富山医療）存在する。 また、特徴量については、Qmax とLr/L については 2時点間で
大きな変化はない。C/Cr については、13.9 から 15.1 へと高まっている。 
個別にみてみよう（図 3 参照） 。ノード数の増加率については、地域・分野間で大きな差異はない。山形モノ
づくり（有機 EL 中心）が突出して大きく伸びているが、これは中核分野の有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセ
















  2005 年時点で、C/Cr のレンジは、5.0～32.1 である。地域クラスター内の組織的つながりという同じ性格のネ
                                                  
16 ただし、調査に対する企業側の回答姿勢等の違いで、若干の誤差が出る可能性は否定できない。 
17 我々の分析データに関する制約から、この値はこの間の廃業率の値を差し引く必要がある。中小企業白書





である。福岡バイオ、山形モノづくり(有機 EL)、青森アグリビジネスの 3地域以外は、この値が 10 を超えてお
り、Watts とStrogatz(1998)のクライテリアに基づけば ‘small-world’ 性の条件をクリアしているといえる。 
Lr/L のレンジは、0.61～0.87、最高値は大阪モノづくり、最低値は青森アグリビジネスである。最高と最低の
地域・分野は C/Cr と同じである。 同じクライテリアによれば、 青森アグリビジネスを除く 9地域は、 ‘small-world’ 
networks の条件をクリアしているといえる。 
C/Cr とLr/L 双方の特性を合わせると、 12 地域・分野中、 大阪モノづくり、 関西医療、 九州半導体、 福岡環境、





次ぎにＱ値については、最低は長野モノづくりの 0.50、最高は、札幌バイオの 0.75、平均は 0.65 である。全
地域・分野で 0.3 を超えており、地域クラスターのネットワークには、一般的にモジュール化構造が存在すると







‘small-world’ networks の条件はクリアしているが、Ｑ値の大きい地域・分野が 2 件（北海道アグリバイオ、
札幌バイオ）ある。これら地域は、‘small-world’型ではあるものの遠距離交流の特性は劣ると判断されよう。他














日本総合研究所(2006)は、 特許庁のパトリスのデータを基に、 都道府県・分野別の発明人の数を計算している。11 
また、分野別に発明人の数の都道府県ランキングを行っている。我々の分析結果（Lr/L, C/Cr, Omax）とこのラ
ンキングを比較したものが表 3 である。 ‘Small-world’性とＱ値の評価で最も優れていると考えられる、大阪モ
ノづくりと関西医療については、前者はイノベーション指標でもナノテク・材料分野で全国 3 位、製造技術で 2
位にランキングされており、後者は、ライフサイエンスで大阪府が 4位、兵庫県が 6位、京都府が 8位にランキ
ングされている。すなわち、ネットワークの評価とイノベーション創造の実績がかなりよく対応した結果となっ
ている。‘Small-world’性とＱ値の評価の下位の方では、青森アグリビジネスは、食品分野で 33 位、ライフサイ
エンスで 43 位であり、山形有機 EL については、情報通信 31 位、有機化学 41 位である。この 2 地域・分野に
おいても、ネットワーク評価とイノベーション指標がよく対応した結果である。それらの中間領域は、イノベー
ション指標のランキングが概ね 10 位～20 位の間であって、上位 2地域と下位 2地域のちょうど中間に入ってい
る。 長野モノづくりは、 ネットワークの規模が中位である割に、 ‘small-world’性と特に Q値において優れている。




電子部品で 15 位と 10 位以下となっている。 これは、 九州における LSI 産業の特殊性を反映したものであると考
えられる。北部九州には、LSI の製造機能の 25%から 30%が集中をしている。一方、R&D 機能については、福
岡の百道浜に、富士通の R&D センターが立地しているが、研究開発機能の多くは、関東圏や近畿圏にある。す
なわち、我が国の LSI 産業では、製造機能と R&D 機能が地理的に分離されているのである。このため、九州
LSI において、取引データを中心としたネットワーク分析の結果とイノベーション指標の間にギャップが生まれ
たものと考えられる。このような例が分析対象の 12 件中一例しかないのは、我が国の代表的なクラスターにお
















  双方の図について、各地域・分野を、2000 年と 2005 年とで比較をすると、各地域・分野の相対的な位置づけ
には、大きな変化はない（複雑になるため、個別に図示はしていない） 。いずれの時点でも上位にある地域は、大
阪モノづくり、関西医療、九州半導体である。 12 






































                                                  



















クチュアを比較した実証研究が幾つかあるが、 客観的なマクロ指標の算出までは行っていない （Powel et al. 2002, 


























































                                                  









域を対象に加えることによって、評価の物さしとなる C/Cr やLr/L の幅をより正確に把握できるようになる。大
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15.1 0.75 0.65 26.2 0.05 7.82 11335 2617 Ave
5.62 0.65 0.66 18 0.06 6.65 2078 625 山形モノづくり（有機EL）
5.02 0.61 0.72 17 0.05 6.43 2164 673 青森アグリ
6.30 0.75 0.74 21 0.04 5.8 2702 931 福岡バイオ
10.3 0.73 0.67 22 0.06 6.86 3820 1113 札幌IT
11.8 0.69 0.68 20 0.06 7.68 5364 1397 富山医療
14.2 0.70 0.75 26 0.05 6.51 6086 1871 札幌バイオ
12.5 0.81 0.5 16 0.07 10.4 10018 1933 長野モノづくり（精密）
17.0 0.76 0.71 20 0.06 7.6 7740 2038 北海道アグリバイオ
18.6 0.82 0.57 28 0.05 8.7 14226 3272 福岡環境
20.2 0.83 0.60 28 0.05 8.2 13420 3275 九州半導体（LSI）
28 0.85 0.60 47 0.05 9.31 25310 5437 関西医療




















15.1 0.75 0.65 26.2 0.05 7.82 11335 2617 Ave
5.62 0.65 0.66 18 0.06 6.65 2078 625 山形モノづくり（有機EL）
5.02 0.61 0.72 17 0.05 6.43 2164 673 青森アグリ
6.30 0.75 0.74 21 0.04 5.8 2702 931 福岡バイオ
10.3 0.73 0.67 22 0.06 6.86 3820 1113 札幌IT
11.8 0.69 0.68 20 0.06 7.68 5364 1397 富山医療
14.2 0.70 0.75 26 0.05 6.51 6086 1871 札幌バイオ
12.5 0.81 0.5 16 0.07 10.4 10018 1933 長野モノづくり（精密）
17.0 0.76 0.71 20 0.06 7.6 7740 2038 北海道アグリバイオ
18.6 0.82 0.57 28 0.05 8.7 14226 3272 福岡環境
20.2 0.83 0.60 28 0.05 8.2 13420 3275 九州半導体（LSI）
28 0.85 0.60 47 0.05 9.31 25310 5437 関西医療




















13.9 0.77 0.64 24.4 0.05 7.65 9638.2 2258 Ave
3.84 0.69 0.67 12 0.05 6.26 1496 478 山形モノづくり有機EL
4.18 0.61 0.73 18 0.04 6.09 1734 569 青森アグリ
6.78 0.78 0.73 17 0.05 5.62 2176 774 福岡バイオ
7.73 0.74 0.67 14 0.06 6.86 3182 928 札幌IT
9.63 0.71 0.67 13 0.06 7.86 4872 1240 富山医療
12.4 0.70 0.73 30 0.05 6.47 5156 1595 札幌バイオ
11.5 0.81 0.51 17 0.07 9.70 8294 1710 長野モノづくり（精密）
14.1 0.77 0.7 19 0.06 7.38 6516 1766 北海道アグリバイオ
19.2 0.83 0.57 28 0.06 8.59 12314 2866 福岡環境
20.6 0.84 0.61 23 0.06 7.94 10954 2759 九州半導体（LSI）
27.4 0.86 0.57 46 0.05 9.45 22818 4828 関西医療




















13.9 0.77 0.64 24.4 0.05 7.65 9638.2 2258 Ave
3.84 0.69 0.67 12 0.05 6.26 1496 478 山形モノづくり有機EL
4.18 0.61 0.73 18 0.04 6.09 1734 569 青森アグリ
6.78 0.78 0.73 17 0.05 5.62 2176 774 福岡バイオ
7.73 0.74 0.67 14 0.06 6.86 3182 928 札幌IT
9.63 0.71 0.67 13 0.06 7.86 4872 1240 富山医療
12.4 0.70 0.73 30 0.05 6.47 5156 1595 札幌バイオ
11.5 0.81 0.51 17 0.07 9.70 8294 1710 長野モノづくり（精密）
14.1 0.77 0.7 19 0.06 7.38 6516 1766 北海道アグリバイオ
19.2 0.83 0.57 28 0.06 8.59 12314 2866 福岡環境
20.6 0.84 0.61 23 0.06 7.94 10954 2759 九州半導体（LSI）
27.4 0.86 0.57 46 0.05 9.45 22818 4828 関西医療














   
対象地域・分野   クラスター指標(2005) イノベーション指標(各分野における全国順位)
Lr/L C/Cr Qmax （特許の発明者数　1998-2002累積）
大阪モノづくり 0.87 32.1 0.57 ナノテク・材料3位、製造技術2位（大阪府）
関西医療 0.85 28.0 0.60 ライフサイエンス　大阪府4位、兵庫県6位、京都府8位
九州半導体（ＬＳＩ） 0.83 20.2 0.60 電子回路12位、電子部品15位（福岡県）
福岡環境 0.82 18.6 0.57 環境10位、エネルギー10位（福岡県）
北海道アグリバイオ 0.76 17.0 0.71 ライフサイエンス11位、食品14位（北海道）
長野モノづくり（精密） 0.81 12.5 0.50 ナノテク・材料15位、製造技術13位、デバイス5位（長野県）
札幌バイオ 0.70 14.2 0.75 ライフサイエンス11位、医薬22位（北海道）
富山医療 0.69 11.8 0.68 ライフサイエンス23位、医薬16位（富山県）
札幌ＩＴ 0.73 10.3 0.67 情報通信20位、ソフトウエア15位（北海道）
福岡バイオ 0.75 6.3 0.74 ライフサイエンス15位、医薬15位（福岡県）
山形モノづくり（有機ＥＬ 0.65 5.6 0.66 情報通信31位、有機化学41位（山形県）


















































































































































































































（図５）  分野別のネットワーク特性比較 
 











































































































































































































   
  （備考）１．モジュール内存在感はＺ値、モジュール媒介機能はＰ値 
      指 標 の 定 義 は 、 Guimera&Amaral(2005)を参照  







































































以下に対象とした業種のリスト(NTT の業種コードならびに業種名)、および 2000 年、2005 年の各年における当該業



















業種コード  業種名  2000 2005 業種コード  業種名  2000 2005
327000  医薬品卸  21 21 3755000 製材業  73 81
333000  医療用機器  121 127 3795000 製麺業  16 18
334000  介護用品・福祉機器  8 10 3801000 製薬業  60 61
335000  医療用品  13 16 3971000 鮮魚店  1 1
343000  印刷  162 174 4207000 ソフトウェア業  58 75
1183000  かまぼこ  3 3 4611000 畜産  2 2
1189000  かん詰工業  6 6 4614000 畜産機材  1 1
1201000  化学工業  20 20 4803000 つけ物  3 3
1203000  化学工業薬品  40 43 5009000 医療保健情報提供  1 2
1209000  化学製品  8 9 5097000 ＤＮＡ鑑定  31 37
1211000  化学繊維  1 1 5511000 電気機器販売  2 2
1253000  菓子店  7 10 5517000 納豆  1 1
1255000  菓子卸  10 11 5609000 乳製品  6 6
1271000  海産物  53 55 5810000 熱供給業  1 1
1509000  大学  2 2 5909000 農業  1 1
1775000  牛乳  10 11 5912000 農業用資材  11 12
1841000  銀行  5 6 5913000 農産加工  2 3
2113000  化粧品製造・卸  18 18 6033000 パン店  3 3
2133000  経営コンサルタント  11 15 6068000 一般廃棄物処理  13 13
2152500  建設コンサルタント  25 41 6068500 産業廃棄物処理  26 29
2163000  自然科学研究所  5 5 6333000 肥料  31 33
2173000  健康・自然食品  21 23 6405000 総合病院  1 1
2355000  こんにゃく  1 1 6417000 病院・療養所  11 12
2389000  環境保全装置・資材  2 4 6601000 ファイナンス投資サービス  1 1
2725000  砂糖  3 3 6631000 プラスチック製品  12 12
2903000  シンクタンク  1 1 6633000 プラスチック素材  6 6
2947000  飼料  31 33 6637000 プラスチックフィルム  1 1
3053000  酒造業  3 6 6703000 分析機器  2 3
3055000  種苗商  14 14 6823000 ペット関連サービス  3 3
3125000  情報処理サービス  44 60 7021000 ポリエチレン製品  3 4
3127000  情報提供サービス  2 2 7053000 包装・梱包材料  9 10
3143000  食肉卸  10 11 7093000 食品貿易  3 3
3145000  食肉加工  17 19 7097000 商社  34 35
3149000  食品加工卸  36 42 7415000 水処理装置  21 22
3153000  食品工業  87 92 7711000 木工業  4 5
3157000  食品添加物  4 5 7715000 木材商  49 55
3161000  食料品卸  14 17 7721000 木製品  12 15
3549000  水産加工  147 154 8265000 臨床検査・治験サービス  5 5
3560000  浄化槽管理・清掃  2 2 8579000 冷凍食品  5 5
3729000  清涼飲料水  5 6   大学・公的機関  6 6
3741000  あん製造業  1 1   大学発ベンチャー  4 4
3747000  菓子製造業  41 44   その他  26 29
        合計  1596 176629 
札幌バイオ 
業種コード  業種名  2000 2005 業種コード  業種名  2000 2005
327000  医薬品卸  21 26 3560000 浄化槽管理・清掃  2 3
333000  医療用機器  124 140 3747000 菓子製造業  34 42
334000  介護用品・福祉機器  12 10 3801000 製薬業  60 68
335000  医療用品  16 17 3836000 建築設計  65 101
1201000  化学工業  22 24 3837000 設計  18 20
1203000  化学工業薬品  43 44 3839000 設備設計  7 9
1209000  化学製品  9 7 4207000 ソフトウェア業  69 86
1211000  化学繊維  1 1 4611000 畜産  2 3
1253000  菓子店  6 8 4614000 畜産機材  1 1
1271000  海産物  55 65 5009000 医療保健情報提供  2 3
1486500  各種コンサルタント  0 1 5097000 電気機器販売  35 40
1509000  大学  1 1 5511000 水産物仲卸  2 4
1841000  銀行  6 11 5810000 熱供給業  1 1
2113000  化粧品製造・卸  16 22 5909000 農業  1 1
2133000  経営コンサルタント  14 20 6068000 一般廃棄物処理  12 15
2152500  建設コンサルタント  45 49 6068500 産業廃棄物処理  26 44
2155000  建築工事  278 290 6333000 肥料  27 41
2163000  自然科学研究所  5 9 6405000 総合病院  1 1
2173000  健康・自然食品  24 37 6417000 病院・療養所  12 12
2389000  環境保全装置・資材  4 3 6601000 ファイナンス投資サービス  1 1
2903000  シンクタンク  1 2 6633000 プラスチック素材  5 6
2947000  飼料  29 34 6703000 分析機器  3 2
3055000  種苗商  13 12 6823000 ペット関連サービス  3 5
3125000  情報処理サービス  59 65 7067000 縫製加工業  0 1
3127000  情報提供サービス  2 6 7093000 食品貿易  3 3
3145000  食肉加工  19 22 7097000 商社  37 43
3149000  食品加工卸  38 45 7415000 水処理装置  22 25
3153000  食品工業  90 90 8265000 臨床検査・治験サービス  5 5
3157000  食品添加物  4 6   大学・公的機関  6 6
3179000  信用金庫  0 4   大学発ベンチャー  4 6
3549000  水産加工  148 177   その他  24 25
        合計  1595 1871
 
札幌 IT 
業種コード  業種名  2000 2005 業種コード  業種名  2000 2005
306000  プロバイダー  2 4 4821000 通信用機器  70 85
308000  インターネット広告  2 3 5006000 テレビ番組企画・制作  1 1
333000  医療用機器  116 133 5032000 テレマーケティング  0 2
343000  印刷  154 184 5039000 ディスプレイ業  6 8
369000  ビジネスフォーム印刷  8 10 5049000 グラフィックデザイン  8 12
386000  インターネット関連業  24 36 5051000 デザイン  7 7
801000  ＯＡ機器販売・修理  11 14 5095000 電気機器製造・卸  63 61
1108000  介護サービス（在宅）  1 6 5097000 電気機器販売  44 46
1255000  菓子卸  9 11 5117000 携帯・自動車電話サービス  6 7
1361000  コンピューター学校  1 1 5121000 電気通信業  8 13
2121000  計器  7 9 5131000 電子応用装置  7 10
2123000  電気・電子計測器  23 23 5133000 電子機器・部分品  7 8
2129000  計量器  12 15 5135000 コンピューター  54 66
2303300  インターネットカフェ  9 1 5137000 コンピューター周辺装置  7 530 
2309000  コマーシャル製作  16 14 5335000 時計製造・卸  5 5
2325000  コンピューター用品  1 18 6019000 パソコン通信サービス  1 2
2399000  広告制作業  36 50 6085000 発電機  1 2
2403000  広告代理業  69 88 6303000 映像ソフト制作  9 9
2447000  光学器械  0 1 6633000 プラスチック素材  1 2
2910000  システムインテグレーター  14 24 6703000 分析機器  2 1
2923000  市場調査  3 3 6842000 編集プロダクション  0 1
2945000  工業用試験機  1 1 7908000 ケーブルテレビ  1 1
2963000  自動車車体改造  0 2 8205000 理化学機器  23 23
3085000  出版社  17 21 8265000 臨床検査・治験サービス  4 5
3091000  地図出版  1 1 8403000 ＣＤレコード製作  2 2
3195000  新聞社  4 4 8851000 印刷サービス  1 3
3737000  精密機械  7 9 8866000 人材派遣業  1 1
3791000  製本業  66   大学・公的機関  6 6
3851000  電子回路設計  22   大学発ベンチャー  5 5
4445000  事務代行サービス  22   その他  20 18




業種コード  業種名  2000 2005 業種コード  業種名  2000 2005 
343000  印刷  49 60 3795000 製麺業  17 19 
1183000  かまぼこ  4 4 3971000 鮮魚店  7 10 
1189000  かん詰工業  4 3 4235000 総（惣）菜店  4 5 
1203000  化学工業薬品  3 5 4803000 つけ物  5 6 
1255000  菓子卸  9 14 4819000 通信販売  1 2 
1775000  牛乳  6 8 5517000 納豆  3 2 
1841000  銀行  3 3 5609000 乳製品  2 2 
2133000  経営コンサルタント  0 1 5909000 農業  1 1 
2152500  建設コンサルタント  2 2 5912000 農業用資材  16 19 
2173000  健康・自然食品  5 5 5913000 農産加工  2 3 
2355000  こんにゃく  5 5 6033000 パン店  1 1 
2725000  砂糖  3 4 6068000 一般廃棄物処理  2 6 
2947000  飼料  16 17 6068500 産業廃棄物処理  19 26 
3053000  酒造業  12 17 6333000 肥料  22 28 
3143000  食肉卸  23 23 6631000 プラスチック製品  7 7 
3145000  食肉加工  6 7 7021000 ポリエチレン製品  11 11 
3149000  食品加工卸  15 18 7053000 包装・梱包材料  32 35 
3151000  食品加工用機械  4 4 7097000 商社  5 5 
3153000  食品工業  20 20 7409000 みそ販売  1 2 
3161000  食料品卸  37 48 7711000 木工業  16 18 
3179000  信用金庫  0 1 7715000 木材商  39 44 
3549000  水産加工  51 66 8579000 冷凍食品  4 3 
3729000  清涼飲料水  6 9   大学・公的機関  1 1 
3741000  あん製造業  2 2   大学発ベンチャー  0 0 
3747000  菓子製造業  13 15   その他  0 0 





業種コード  業種名  2000 2005 業種コード  業種名  2000 2005
306000  プロバイダー  1 1 3179000 信用金庫  1 1
333000  医療用機器  3 13 3214000 労働者派遣業  1 1
335000  医療用品  0 1 3737000 精密機械  25 32
343000  印刷  62 75 3801000 製薬業  6 12
386000  インターネット関連業  9 15 3851000 電子回路設計  4 5
901000  オーディオ製造・卸  1 2 4207000 ソフトウェア業  14 19
1201000  化学工業  7 6 4475000 鍛造業  12 1
1205000  化学工業用機械  1 2 4821000 通信用機器  64 16
1585000  金型  19 26 5095000 電気機器製造・卸  7 76
1739000  機械器具  35 43 5099000 電気機器部品  1 6
1741000  機械工業  27 36 5101000 電気工業  3 1
1753000  機械部分品  7 13 5131000 電子応用装置  45 3
1825000  金属プレス鍛造機  3 3 5133000 電子機器・部分品  15 63
1829000  金属工業  14 18 5135000 コンピューター  3 20
1841000  銀行  4 5 6097000 半導体素子  24 3
2123000  電気・電子計測器  8 8 6629000 プラスチック加工  1 31
2152500  建設コンサルタント  2 4 6633000 プラスチック素材  2 1
2163000  自然科学研究所  1 1 6635000 プラスチック発泡製品  1 1
2325000  コンピューター用品  11 18 7097000 商社  1 3
2393000  公認会計士・補  1 2 7605000 めっき  7 8
2447000  光学器械  2 3 8205000 理化学機器  2 1
2903000  シンクタンク  1 2   大学・公的機関  0 0
3125000  情報処理サービス  1 15   大学発ベンチャー  1 1
3127000  情報提供サービス  12 2   その他  6 6




業種コード  業種名  2000 2005 業種コード  業種名  2000 2005
113000  アクリル板加工品  4 4 3722000 自動制御機器  14 16
161000  安全用品・機器  8 7 3729000 清涼飲料水  11 13
306000  プロバイダー  4 5 3737000 精密機械  19 19
327000  医薬品卸  47 51 3745000 菓子製造機器  1 1
333000  医療用機器  15 17 3747000 菓子製造業  6 8
334000  介護用品・福祉機器  8 8 3749000 菓子材料  2 2
335000  医療用品  2 2 3799000 綿製造  1 3
386000  インターネット関連業  13 14 3801000 製薬業  80 81
719000  衛生消毒材  2 2 3811000 石けん・洗剤  3 5
725000  園芸店  3 4 3833000 接着剤  2 1
801000  OA 機器販売・修理  38 45 3849000 電気設計  1 3
925000  汚物処理  2 2 3851000 電子回路設計  2 2
927000  押し出しチューブ  1 1 3859000 染色工業  2 3
939000  織物  7 8 3865000 染料  1 1
1135000  医療理化学用硝子  7 7 3975000 繊維製品製造・卸  16 21
1201000  化学工業  21 25 3976000 繊維強化プラスチック  2 1
1203000  化学工業薬品  28 25 4249000 測量機器  1 1
1209000  化学製品  2 1 4811000 通信機材  1 1
1211000  化学繊維  5 6 4815000 通信社  1 132 
1249000  置き薬  7 8 4819000 通信販売  1 0
1253000  菓子店  11 13 4821000 通信用機器  23 26
1255000  菓子卸  10 9 5057000 デパート  1 1
1627000  漢方薬・薬草  2 2 5095000 電気機器製造・卸  52 60
1631000  コンピューター学校  10 12 5097000 電気機器販売  50 55
1633000  環境測定機器  1 1 5099000 電気機器部品  9 10
1707000  きのこ栽培・卸  1 1 5101000 電気工業  2 2
1737000  潤滑油  8 6 5104000 電気制御機器  2 6
1739000  機械器具  26 25 5121000 電気通信業  8 9
1741000  機械工業  33 41 5131000 電子応用装置  3 4
1753000  機械部分品  4 6 5133000 電子機器・部分品  51 56
1755000  技術士  0 1 5135000 コンピューター  21 26
1757000  技術コンサルタント  1 1 5137000 コンピューター周辺機器  1 2
1775000  牛乳  14 14 5142000 電線・ケーブル  16 17
1841000  銀行  1 2 5380000 動物用薬品  0 1
1967000  医療団体  2 1 5607000 乳酸飲料  2 2
2065000  車いす  1 1 5630000 人間ドック  1 1
2113000  化粧品製造・卸  4 5 5905000 農園  0 1
2115000  化粧品販売  8 6 5909000 農業  1 1
2121000  計器  4 6 5915000 農薬  5 7
2123000  電気・電子計測器  9 9 6019000 パソコン通信サービス  0 1
2129000  計量器  2 2 6068000 一般廃棄物処理  7 11
2133000  経営コンサルタント  3 2 6068500 産業廃棄物処理  28 36
2171000  健康機器  1 0 6305000 ビニール  13 15
2173000  健康・自然食品  13 18 6333000 肥料  13 12
2323000  コンビニエンス店  3 3 6357000 医院・診療所  9 11
2325000  コンピューター用品  5 5 6429000 品質検査  2 2
2333000  ゴム工業  16 21 6627000 プラスチックカード  1 1
2361000  焼却炉  1 3 6629000 プラスチック加工  68 85
2389000  環境保全装置・資材  1 5 6631000 プラスチック製品  37 38
2447000  光学器械  1 0 6633000 プラスチック素材  5 5
2489000  プラスチック加工機械  5 4 6637000 プラスチック発泡製品  2 1
2747000  穀物商  4 4 6639000 プラスチック容器  11 12
2755000  産業用ロボット  6 6 6703000 分析機器  0 1
2910000  システムインテグレーター  5 7 7021000 ポリエチレン製品  8 7
2919000  しょうゆ醸造  3 6 7079000 紡績・紡織  3 3
2921000  しょうゆ販売  2 3 7097000 商社  16 17
2941000  歯科機器・歯科材  1 0 7407000 みそ醸造  1 1
2943000  歯科技工  1 0 7409000 みそ販売  1 1
3055000  種苗商  1 2 7415000 水処理装置  6 9
3119000  照明器具  7 7 7809000 薬局  16 21
3148000  食品衛生  1 2 7815000 薬店  1 0
3149000  食品加工卸  22 26 7903000 油脂製品  2 1
3151000  食品加工用機械  7 8 8204000 理美容機械器具・用品  11 1
3153000  食品工業  22 24 8205000 理化学機器  6 8
3157000  食品添加物  2 2 8206000 再生資源処理  0 1
3159000  食用油脂製品  1 1 8871000 ごみ処理（産業廃棄物）  0 1
3161000  食料品卸  28 31 8897500 無線・通信用機器販売  0 1
3163000  食料品店  10 10   大学・公的機関  0 0
3179000  信用金庫  01   大学発ベンチャー  1 1
3501000  スーパーストア  91 1   その他  6 633 




業種コード  業種名  2000 2005 業種コード  業種名  2000 2005
1201000  化学工業  5 4 3835000 機械設計  41 47
1585000  金型  124 146 4207000 ソフトウェア業  45 62
1739000  機械器具  49 48 4821000 通信用機器  49 56
1841000  銀行  3 2 5095000 電気機器製造・卸  136 145
2121000  計器  13 13 5099000 電気機器部品  56 71
2123000  電気・電子計測器  29 33 5104000 電気制御機器  14 14
2163000  自然科学研究所  2 5 5133000 電子機器・部分品  243 266
2333000  ゴム工業  27 26 5135000 コンピューター  54 62
2385000  工作機械  48 52 5142000 電線・ケーブル  17 17
2447000  光学器械  31 32 5333000 時計材  3 3
2489000  プラスチック加工機械  8 9 5335000 時計製造・卸  6 6
2755000  産業用ロボット  16 16 5378000 投資業  1 1
2910000  システムインテグレーター  15 16 6629000 プラスチック加工  125 150
2923000  市場調査  0 2 6849000 弁理士  0 1
3125000  情報処理サービス  49 57 7097000 商社  14 19
3127000  情報提供サービス  3 3 7605000 めっき  32 33
3169000  職業紹介所  1 1 7901000 油圧・空圧機器  15 15
3179000  信用金庫  1 3 8205000 理化学機器  5 3
3213000  人材紹介所  1 2 8561000 レンズ・プリズム  12 13
3214000  労働者派遣業  13 26   大学・公的機関  3 3
3737000  精密機械  218 237   大学発ベンチャー  2 3
3831000  切削加工  166 194   その他  15 16




業種コード  業種名  2000 2005 業種コード  業種名  2000 2005
327000  医薬品卸  115 125 3801000 製薬業  166 177
334000  介護用品・福祉機器  59 76 3851000 電子回路設計  30 32
335000  医療用品  62 70 3872000 医療専修学校  1 1
939000  織物  258 259 4207000 ソフトウェア業  399 541
1109000  介護サービス（施設）  2 3 4429000 たばこ  12 11
1135000  医療理化学用硝子  25 24 4457000 竹材  1 2
1201000  化学工業  244 258 4618000 茶販売  20 21
1203000  化学工業薬品  501 524 4618500 茶製造・卸  13 10
1205000  化学工業用機械  117 120 4803000 つけ物  36 50
1253000  菓子店  16 16 4821000 通信用機器  181 203
1509000  大学  3 2 5099000 電気機器部品  145 156
1633000  環境測定機器  22 24 5131000 電子応用装置  71 77
1757000  技術コンサルタント  5 7 5380000 動物用薬品  1 1
1841000  銀行  24 29 5607000 乳酸飲料  2 3
2121000  計器  51 54 6068500 産業廃棄物処理  70 81
2123000  電気・電子計測器  98 103 6086000 発明相談  1 1
2163000  自然科学研究所  21 26 6088000 特許相談  1 3
2173000  健康・自然食品  95 134 6333000 肥料  46 5034 
2389000  環境保全装置・資材  18 33 6396000 神経科・精神科  7 7
2447000  光学器械  27 34 6405000 総合病院  5 5
2453000  香料  32 33 6417000 病院・療養所  37 46
2755000  産業用ロボット  28 28 6601000 ファイナンス投資サービス  2 3
2919000  しょうゆ醸造  11 11 6703000 分析機器  13 15
2945000  工業用試験機  9 10 6849000 弁理士  5 10
3053000  酒造業  61 66 7053000 包装・梱包材料  253 271
3125000  情報処理サービス  319 370 7097000 商社  300 340
3153000  食品工業  80 83 7415000 水処理装置  64 78
3159000  食用油脂製品  29 30 7903000 油脂製品  51 52
3179000  信用金庫  3 7 8205000 理化学機器  110 119
3181000  信用組合  0 1 8265000 臨床検査・治験サービス  15 16
3214000  労働者派遣業  63 89   大学・公的機関  10 10
3722000  自動制御機器  35 40   大学発ベンチャー  136 136
3729000  清涼飲料水  53 61   その他  22 21




業種コード  業種名  2000 2005 業種コード  業種名  2000 2005
333000  医療用機器  151 182 3831000 切削加工  225 286
343000  印刷  647 744 3851000 電子回路設計  16 19
361000  スクリーン印刷  32 43 3868000 工業専修学校  0 1
380000  印鑑・印章・ゴム印  10 16 3872000 医療専修学校  0 1
386000  インターネット関連業  50 95 3874000 衛生専修学校  1 2
1201000  化学工業  203 221 4207000 ソフトウェア業  314 443
1205000  化学工業用機械  131 140 4249000 測量機器  11 12
1219000  加工紙  60 63 4475000 鍛造業  38 40
1229000  家具金物製造・卸  27 26 4603000 厨房用機械器具  110 126
1287000  鏡  32 34 4618500 茶製造・卸  9 14
1297000  医療学校  0 1 4806000 釣具製造・卸  18 20
1361000  コンピューター学校  0 1 4821000 通信用機器  117 130
1509000  大学  2 1 5049000 グラフィックデザイン  50 68
1585000  金型  162 188 5081000 鉄線・鋼線  62 68
1605000  紙製品  71 85 5095000 電気機器製造・卸  234 256
1739000  機械器具  184 197 5101000 電気工業  4 4
1741000  機械工業  167 196 5104000 電気制御機器  30 35
1745000  機械工具製造  113 128 5121000 電気通信業  19 37
1753000  機械部分品  58 70 5133000 電子機器・部分品  233 248
1757000  技術コンサルタント  3 4 5807000 ねじ製造  161 183
1829000  金属工業  243 290 5809000 ねじ販売  109 120
1835000  金属熱処理  33 36 6017000 バルブ・コック  119 125
1841000  銀行  25 31 6023000 パイプ（管）  77 83
1923000  くぎ  34 35 6051000 刃物製造・卸  26 26
2107000  毛織物  18 18 6057000 歯みがき・ブラシ  10 12
2121000  計器  43 43 6086000 発明相談  1 1
2123000  電気・電子計測器  69 72 6088000 特許相談  1 3
2133000  経営コンサルタント  38 65 6097000 半導体素子  14 16
2156000  建築材料  170 190 6340000 非破壊検査  11 11
2163000  自然科学研究所  8 9 6601000 ファイナンス投資サービス  0 135 
2171000  健康機器  21 29 6621000 ブラシ  42 48
2325000  コンピューター用品  26 35 6629000 プラスチック加工  335 385
2333000  ゴム工業  232 251 6633000 プラスチック素材  58 65
2377000  娯楽遊戯機器用品  39 68 6643000 金属加工（プレス・板金）  177 214
2385000  工作機械  75 82 6849000 弁理士  6 10
2399000  公認会計士・補  96 128 7019000 ポリウレタン製品  4 5
2447000  光学器械  24 25 7053000 包装・梱包材料  212 235
2755000  産業用ロボット  14 17 7061000 宝石貴金属加工卸  77 86
2910000  システムインテグレーター  33 43 7097000 商社  237 262
2935000  紙工品  109 113 7099000 電子機器部品貿易  14 18
2953000  自転車部分品  31 32 7415000 水処理装置  56 66
3011000  磁石  4 6 7709000 模型  14 13
3125000  情報処理サービス  227 286 7901000 油圧・空圧機器  54 57
3151000  食品加工用機械  30 31 8205000 理化学機器  84 97
3179000  信用金庫  3 6 8561000 レンズ・プリズム  3 4
3517000  スチール製品製造  30 32 8711000 労働金庫  0 1
3535000  スポーツ品製造・卸  78 86 8866000 人材派遣業  15 29
3705000  セラミックス製品・加工  13 13   大学・公的機関  9 9
3722000  自動制御機器  30 39   大学発ベンチャー  135 135
3737000  精密機械  72 91   その他  63 67




業種コード  業種名  2000 2005 業種コード  業種名  2000 2005
113000  アクリル板加工品  7 8 3722000 自動制御機器  8 9
306000  プロバイダー  4 5 3737000 精密機械  68 84
333000  医療用機器  194 222 3831000 切削加工  54 63
343000  印刷  248 296 3837000 設計  24 31
361000  スクリーン印刷  20 23 3845000 測量設計  41 59
386000  インターネット関連業  72 108 3851000 電子回路設計  9 13
1361000  コンピューター学校  2 4 3855000 プラント設計  15 17
1509000  大学  3 4 3868000 工業専修学校  1 1
1585000  金型  40 48 4207000 ソフトウェア業  147 205
1631000  環境計量証明  19 23 4821000 通信用機器  155 187
1739000  機械器具  280 311 5095000 電気機器製造・卸  162 191
1741000  機械工業  34 34 5097000 電気機器販売  142 154
1745000  機械工具製造  23 26 5101000 電気工業  9 10
1753000  機械部分品  7 10 5104000 電気制御機器  15 17
1757000  技術コンサルタント  1 1 5121000 電気通信業  24 44
1829000  金属工業  60 73 5133000 電子機器・部分品  93 91
1835000  金属熱処理  5 7 5135000 コンピューター  57 63
1841000  銀行  15 17 6097000 半導体素子  7 8
2121000  計器  27 32 6340000 非破壊検査  5 4
2123000  電気・電子計測器  48 49 6629000 プラスチック加工  74 92
2163000  自然科学研究所  4 4 6643000 金属加工（プレス・板金）  25 34
2167000  研磨機  1 1 6849000 弁理士  1 1
2325000  コンピューター用品  51 51 7097000 商社  81 95
2447000  光学器械  2 4 7311000 パソコン販売・修理・支援  6 10
2755000  産業用ロボット  14 16 7901000 油圧・空圧機器  20 2336 
2910000  システムインテグレーター  18 23 8205000 理化学機器  25 32
3125000  情報処理サービス  156 190 8866000 人材派遣業  8 10
3179000  信用金庫  03   大学・公的機関  20 21
3181000  信用組合  01   大学発ベンチャー  93 93
3705000  セラミックス製品・加工  68   その他  9 11




業種コード  業種名  2000 2005 業種コード  業種名  2000 2005
113000  アクリル板加工品  8 10 3837000 設計  19 25
529000  運送  359 427 3845000 測量設計  22 31
549000  運搬用機器  60 68 3855000 プラント設計  17 20
1205000  化学工業用機械  13 12 3868000 工業専修学校  1 1
1209000  化学製品  34 36 4205000 ソーラー・太陽光発電  17 24
1290000  金属加工  5 6 4247000 測量  12 19
1509000  大学  1 2 4439000 耐火材  14 13
1631000  環境計量証明  16 22 4483000 断熱工事  18 31
1633000  環境測定機器  1 2 4810000 通関業  8 8
1739000  機械器具  303 320 5069000 鉄鋼工業  200 254
1745000  機械工具製造  24 28 5071000 鉄鋼材料商  75 80
1757000  技術コンサルタント  1 1 5079000 鉄スクラップ  9 13
1805000  業務用食料品  29 35 5095000 電気機器製造・卸  155 187
1829000  金属工業  69 83 5097000 電気機器販売  144 150
1841000  銀行  9 7 5133000 電子機器・部分品  86 82
1943000  空調機器  66 66 5143000 電池  7 7
2113000  化粧品製造・卸  16 20 5325000 土木建築材  75 82
2129000  計量器  23 29 5519000 生コンクリート  25 27
2131000  計量証明  3 5 6068500 産業廃棄物処理  47 61
2163000  自然科学研究所  4 5 6069000 産業廃棄物収集運搬  3 6
2315000  コンクリート製品  47 50 6088000 特許相談  1 1
2333000  ゴム工業  80 88 6337000 非鉄金スクラップ  3 5
2389000  環境保全装置・資材  14 16 6429000 品質検査  5 4
2471000  鉱山業  9 9 6629000 プラスチック加工  86 105
2473000  鉱山用機器  3 3 6631000 プラスチック製品  59 63
2730000  再生資源回収・卸  21 24 6635000 プラスチック発泡製品  9 10
2754000  産業用設備洗浄  1 1 6660000 フロン回収・破壊  13 19
2957000  自動車解体  6 6 6849000 弁理士  1 1
2973000  自動車中古部品・用品  1 33 7053000 包装・梱包材料  89 94
3053000  酒造業  35 12 7097000 商社  91 107
3151000  食品加工用機械  8 2 7415000 水処理装置  49 57
3517000  スチール製品製造  5 6 7605000 めっき  17 18
3701000  セメント  16 19 8206000 再生資源処理  2 6
3705000  セラミックス製品・加工  6 8 8866000 人材派遣業  10 12
3729000  清涼飲料水  18 19   大学・公的機関  20 20
3753000  製鋼・製鉄業  9 9   大学発ベンチャー  93 93
3761000  製紙業  12 14   その他  9 10




業種コード  業種名  2000 2005 業種コード  業種名  2000 2005
327000  医薬品卸  5 7 3153000 食品工業  2 3
333000  医療用機器  173 200 3179000 信用金庫  2 2
334000  介護用品・福祉機器  1 3 3801000 製薬業  4 4
335000  医療用品  1 1 3837000 設計  9 11
1201000  化学工業  1 1 4207000 ソフトウェア業  79 117
1203000  化学工業薬品  4 5 4611000 畜産  1 1
1509000  大学  2 1 5097000 電気機器販売  116 126
1841000  銀行  8 9 5909000 電気機器部品  0 1
2113000  化粧品製造・卸  13 15 6068500 産業廃棄物処理  22 27
2133000  経営コンサルタント  0 1 6333000 肥料  2 2
2152500  建設コンサルタント  0 2 6417000 病院・療養所  1 1
2155000  建築工事  6 32 7067000 縫製加工業  1 1
2163000  自然科学研究所  7 6 7097000 商社  61 64
2389000  環境保全装置・資材  1 9 7415000 水処理装置  37 39
2947000  飼料  9 5 8265000 臨床検査・治験サービス  1 2
3055000  種苗商  61   大学・公的機関  20 20
3125000  情報処理サービス  1 110   大学発ベンチャー  92 92
3149000  食品加工卸  86 1   その他  0 9
        合計  774 931
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（Appendix  ２）分析対象の大学・公的研究機関、産業支援機関リスト 
 
クラスター地域  大学及び公的機関 
札幌IT  北海道大学 
  帯広畜産大学 
  北海道東海大学 
  産業技術総合研究所 
  北海道立中央農業試験場 
  北海道立食品加工研究センター 
札幌バイオ  北海道大学 
  帯広畜産大学 
  北海道東海大学 
  産業技術総合研究所 
  北海道立食品加工研究センター 
  北海道立中央農業試験場 
北海道アグリバイオ  北海道大学 
  帯広畜産大学 
  北海道東海大学 
  産業技術総合研究所 
  北海道立食品加工研究センター 
  北海道立中央農業試験場 
大阪モノづくり  大阪大学 
  京都大学 
  神戸大学 
  立命館大学 
  長浜バイオ大学 
  先端医療財団 
  千里ライフサイエンス振興財団 
  京都高度技術研究所 
  産業技術総合研究所 
関西医療（バイオ）  大阪大学 
  京都大学 
  神戸大学 
  立命館大学 
  京都薬科大学 
  長浜バイオ大学 
  先端医療財団 
  千里ライフサイエンス振興財団 
  京都高度技術研究所 
  産業技術総合研究所 
九州半導体（LSI）  九州大学 
  九州工業大学 
  熊本大学 
  大分大学 
  福岡大学 
  北九州大学 39 
  早稲田大学北九州キャンパス 
  近畿大学 
  宮崎大学 
  福岡女子大学 
  大分工業高等専門学校 
  九州地域環境・リサイクル産業交流プラザ 
  福岡県産業・科学技術振興財団 
  北九州産業学術推進機構 
  九州産業技術センター 
  福岡県リサイクル総合研究センター 
  九州システム情報技術研究所 
  くまもとテクノ産業財団 
  大分県産業創造機構 
  久留米リサーチ・パーク 
  福岡県環境保全公社リサイクル総合研究センター 
福岡バイオ  九州大学 
  九州工業大学 
  熊本大学 
  大分大学 
  福岡大学 
  北九州大学 
  早稲田大学北九州キャンパス 
  近畿大学 
  宮崎大学 
  大分工業高等専門学校 
  九州地域環境・リサイクル産業交流プラザ 
  福岡県産業・科学技術振興財団 
  北九州産業学術推進機構 
  九州産業技術センター 
  福岡県リサイクル総合研究センター 
  九州システム情報技術研究所 
  くまもとテクノ産業財団 
  大分県産業創造機構 
  久留米リサーチ・パーク 
  福岡県環境保全公社リサイクル総合研究センター 
福岡（九州）環境  九州大学 
  九州工業大学 
  熊本大学 
  大分大学 
  福岡大学 
  北九州大学 
  早稲田大学北九州キャンパス 
  近畿大学 
  宮崎大学 
  大分工業高等専門学校 
  九州地域環境・リサイクル産業交流プラザ 
  福岡県産業・科学技術振興財団 
  北九州産業学術推進機構 40 
  九州産業技術センター 
  福岡県リサイクル総合研究センター 
  九州システム情報技術研究所 
  くまもとテクノ産業財団 
  大分県産業創造機構 
  久留米リサーチ・パーク 
  福岡県環境保全公社リサイクル総合研究センター 
山形有機エレクトロニクス  データ無 
長野モノづくり（精密）  信州大学 
  長野工業高等専門学校 
  長野県工業技術総合センター 
富山医療（バイオ）  データ無 


































  ３地域・分野について、主要な大学、公的研究機関、産業支援機関について、モジュール内での存在感（ 「クラ











0.75 0.81 セメント・環境 九州地域環境・リサイ
クル産業交流プラザ
0.15 6.16 電機 九州工業大学
0.21 2.88 電機 熊本大学
0.30 1.54 電機 大分大学
0.42 6.23 医療 北海道大学 北海道アグ
リバイオ
0.54 0.89 医療 帯広畜産大学
0.41 0.3 医療 産業技術総合研究所
0.43 10.2 電機 九州大学 九州環境
0.41 3.11 滋賀・環境 長浜バイオ大学
0.52 6.65 電機 立命館大学
0.73 0.05 医療 京都高度技術研究所
0.171 3.87 医療 神戸大学
0.5 11.7 医療 京都大学










0.75 0.81 セメント・環境 九州地域環境・リサイ
クル産業交流プラザ
0.15 6.16 電機 九州工業大学
0.21 2.88 電機 熊本大学
0.30 1.54 電機 大分大学
0.42 6.23 医療 北海道大学 北海道アグ
リバイオ
0.54 0.89 医療 帯広畜産大学
0.41 0.3 医療 産業技術総合研究所
0.43 10.2 電機 九州大学 九州環境
0.41 3.11 滋賀・環境 長浜バイオ大学
0.52 6.65 電機 立命館大学
0.73 0.05 医療 京都高度技術研究所
0.171 3.87 医療 神戸大学
0.5 11.7 医療 京都大学
0.48 11.1 医療 大阪大学
関西医療
モジュール
媒介機能（P
値）
モジュール
内存在感(Z
値)
所属モジュー
ルの業種特性 大学 地域
（備考）所属モジュールは、各ネットワークにおいて、モジュール構造の抽出した結果、当該大学が含まれるモジュール